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ABSTRAK 
 
Nenie Prastyaningrum. K8408090. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE STAD UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SOSIOLOGI KELAS X-1 SMA MUHAMMADIYAH 2 KLATEN DI 
DELANGGU TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Sripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Suraarta, September 2015 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pembelajaran 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil 
belajar Sosiologi kelas X-1 SMA Muhammadiyah 2 Klaten Di Delanggu tahun 
pelajaran 2014/2015.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 
(dua) siklus dengan menggunakan strategi pembelajaran Student Team Achievement 
Division (STAD) (STAD) pada pembelajaran mata pelajaran Mata Pelajaran 
Sosiologi di kelas X-1 SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Delanggu pada semester 
Genap tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 20 peserta didik.  
 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
kelas X-1. Pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 75, 35 dan siklus 2 
diperoleh nilai rata-rata sebesar 81, 15. Jadi dapat diketahui bahwa dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achiement Division) 
terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik siswa kelas X-1 
Muhammadiyah 2 Klaten Di Delanggu. 2) Penerapan Student Team Achievement 
Division (STAD) pada Pelajaran Sosiologi juga dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas X-1 SMA Muhammadiyah 2 Klaten Delanggu pada semester Genap 
tahun pelajaran 2014/2015 dari katagori cukup menjadi baik dan selama mengikuti 
proses pembelajaran  siswa merasa lebih senang dan suasana kelas lebih hidup.  
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Student Team Achievement Division 
(STAD), Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Nenie Prastyaningrum. K8408090, MODEL APPLICATION OF LEARNING 
COOPERATIVE TOE STAD TO IMPROVE THE RESULTS OF STUDY 
SOCIOLOGY CLASS X-1 SMA MUHAMMADIYAH 2 KLATEN IN 
DELANGGU ACADEMIC YEAR 2014/2015. Minor Thesis, Surakarta Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, September 
2015.  
This research was conducted in order to determine the learning by model 
cooperative learning STAD type to improve learning outcomes Sociology class X-1 
SMA Muhammadiyah 2 Klaten In Delanggu the school year 2014/2015.  
This research is a Classroom Action Research (CAR), which consists of two 
(2) cycles by using learning strategies Student Team Achievement Division (STAD) 
study subjects Sociology in class X-1 SMA Muhammadiyah 2 Klaten. Delanggu on 
even semester 2014/2015 school year is totaling 20 learners.  
Based on the results of the study showed that the learning outcomes of 
students of class X-1on cycle 1 values obtained by an average of 75. 35 and second 
cycle values obtained an average of 81. 15. So it can be seen that with the 
implementation of cooperative learning model type STAD (Student Team 
Achievement Division) proven to improve learning outcomes of students of class X-1 
Muhammadiyah 2 Klaten In Delanggu. 2) Application of Student Team Achievement 
Division (STAD) in Sociology Lessons can also improve learning outcomes of 
students of class X-1 SMA Muhammadiyah 2 Klaten Delanggu on even semester of 
academic year 2014/2015 of the categories to be good enough and during the 
learning process of the students feel more comfortable and the classroom atmosphere 
livelier.  
 
Keywords: Class Action Research, Student Team Achievement Division (STAD), 
Learning Achievement 
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MOTTO 
 
 
 “Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena 
mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu 
untuk menunggu inspirasi. ”  
 (Ernest Newman) 
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